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Año I . Núm. 76. TERUEL—Se publica los martes, jueves y sábados. Toda la correspondencia al Administrador 
E l p r i m e r p r e s i d e n t e T e r r a z a d e l A r a g ó n H o t e l 
En las últimas sesiones 9e las Cortes son aprobados 
sin discusión muchos artículos del Proyecto Constitució-1 
nal. Se refieren a temas de ftterés prro cuyo detalle no, 
interesa a la Cámara ni a grán parte de la opinión. E l ' 
último debate relativo al referendum no logró apasionar, 
a los diputados como el tema He la propiedad, el religio-
so, el del idioma y otros; pero a través del mismo se 
adivina un interés po ítico en los partidos porque todos 
MAÑANA DOMINGO, y todos los sucesivos de ONCE a DOS y de TRSS 
a CINCO de la tarde, extraordiuarios conciertos, alternando con selectos bailables. " 
GRAN variedad en Mariscos, Vermoutbs Ciuzano y Martini Rossi. Especialidad 
en la preparación de Cocktails, Cerveza muy frisca de la acreditada marca HIJOS DE 
C. MAHOU, Patatas fritas a la inglesa, Café exprés, Licores de las mejores marcas. 
L o s p r o b l e m a s d e l c a m p o 
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vida política; mientras unos 
se esfuerzan denodadamente; 
para lograr que el presupues-: 
to nacional se libre de esa 
eno me carga del clero, otros 
en cambio, ya por su inexpli-
cable sentimentalismo, ya por 
le aureola nueva del vence-
L a Redacc ión de R E P U -
B L I C A e s t á integrada 
por Gregorio Vilatela, 
director; Vicente Iranzo, 
Mar ue! VilIén^Rafael B a -
laguer, Joaquín Cavero, 
Luis Feced, José Pardo 
Gayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Uríel, Fernando 
López , José Anduj, José 
Soler, Luis Doporto, Pe 
dro Vargas , Ramón F e -
ced, Martín Crespo, Ma-
riano C a ñ a d a , y F e r -
nando Valera. 
pensando en el futuro buscan ssi var su ideario. Los que 
vieron naufragar sus aspiraciones intentan reformas o al 
menos un control que contenga los avances estampados 
en la Con.:titución que habrá de orientar las leyes su-
cesivas. 
Los vencedores han de garantizar el fruto de sus 
conquistas. 
No es extraño el forcejeo de las derechas. 
Como el atraso político de España el 14 de abril era 
bien notorio, parece a esas gentes privilegiadas unas y t i -
moratas o asustadizas otras, subversivo y revolucionario 
que el Estado se llama laice; que defina la propiedad co- dor, titubea y a ser posible,; 
mo cosa destinada en primer término al cumplimiento de retrocedería para no dejarles 
una función social; que consagre el trabajo como supre- desairados. No hay fórmula 
mo título de ciudadanía; que suprima el Senado que a la que pueda ser conciliatoria, 
postrecon una u otra formi de organización es el nido Si la hay que la ponga en vi-; 
de las plutocracias o de iosintereses de clase. gor el clero que le incumbe, ; 
(Quieren reformar lo yaacordado y no podrán lograr- para atenerse t a n estricta-1 
lo, poique la opinión espafola expresada en sus Cortes mente a su respetada misión. I ^ , ^ „,^ „,,,,,,,„„11011111111111111111111111111111^  
Soberanas mira hacia delaite y quiere impedir que el ¿En qué se funda el clero 
pasado se repita. ¿Cómo váver a la negación de la liber- español para sembrar tales fe-f ja España se fué! Se va re-
tad de cultos y al Estado o^'esionaii' ¿Cómo respetar el lonías? ¿Para qué mentir dni • construyendo la vida nació-
viejo coucepto de su aristícracia unida al señorío? En camente? ¿O es que Espina; nal. Nada de sentimentalis-
. peco tiempo han pasado michas cosas. El pueblo opri- ha de ser una excepción en el (mos. La dignidad del Parla-
mido por la dictadui-a estéa silencioso y aparentemente resto de las Repúblicas? Los mento y de la República se 
resignado hasta que dió la sacudida desperezándose el que aguarden esto de la de ^  menosprecia villanamente, si 
14 de abril y actuando engodo minuto en la cosa púbi- mocracia española, se han en-.Negaran a sentir un día el do-
ca de la que tantos años Ltuvo ausente en su atención, ganado de medio a medio. Moroso trance del sentimenta-
' Ahora estamos en vísperas del gran acontecimiento.' El decreto-ley en defensa lisn10- Basta» Pues» de ríd,cu 
Terminada la discusión y probación del Proyecto Cons - !de la República, debe y puede ileces> el P"^10 no d^b8 Per' 
titucionai será elegido el (nmer presidente de la seguuda consagrarse por completo, a mitir que se le engañe ni se 
Kepública española. Haoán de votarlo los 470 diputados la ecuanimidad déla convk> le tambalee por el irritante 
que integran la Cámara. |1 momento no puede ser más ción püra del Parlamento. Es c,ero español, 
solemne. Precsa el acieiio para evitar poábles conmo- jn(jignante y retador la absur-j La justicia debe hacerse 
clones si no se elije el hoabre que España necesita. H a - ' ^ tarea clerical política, que¡sentir Para acabar con esos 
brá de ser el primer defeisor de la Constitución aproba-¡ mu^os misioneros tratan de ,desafueros' vienen P61"" 
da. Necesita sentir en lo uás hondo de su ser los princi-1 engUerrar la paz de la Repú- ¡ turbando desde los púlpitos 
pios en elU definidos: iaiismo, trabajo, democracia, sen-'bjjca y de España. La vieja 61 c,ero español. La Repúbh-
tido de patriotismo pero ambién de solidaridad univer- «p o n zo ña» monárquica, el 
NOTA.—Durante los meses de invierno todos los domingos y días festivos que el tiempo 
lo permita, la TERRAZA permanecerá abierta desde las once de la mañana hasta las cinco de 
la tarde. 
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Tal ocurre, según nos dicen, 
en Luco de Giloca. Allí hace 
más de dos meses que los con 
ce ales republicanos no han re-
¡ cibido una sola citación para la 
sesión del Concejo ni se ha po-
! dido conseguir que a las propo-
siciones de estos concejales se 
les diera el curso reglamentario. 
Además, no se ha instituido la 
Bolsa del Trabajo, y los obreros 
del pueblo tienen que ver pacien-
temente cómo llegan de oíros 
pueblos competidores que, obli-
gados por la crisis económica 
que que atraviesan algunas co-
marcas, ofrecen su trabajo me-
diante una mísera remuneración. 
A nuestro modo de ver, tal 
estado de cosas no puede ni de 
be continuar y rogamos al dig-
no gobernador civil que tome 
cartas en el asunto con la mayor 
rapidez. Esta labor de despres-
tigio es más peligrosa para la 
República, porque se ejerce por 
los mismos que ejercen funcio-
nes de autoridad. Contra ella se 
dirige especialmente la Ley de 
Defensa de la República, que en 
estos casos debe aplicarse sin 
contemplación alguna. Nos apo-
ya en esta manera de pensar el 
criterio del propio presidente del 
Gobierno. La República, aún 
siendo de todos los españoles, 
debe estar dirigida y gobernada 
por los republicanos. Los que 
no quieran servirla con fervor, 
que dejen el carneo libre, y, si 
no lo dejan voluntariamente, que 
el Gobierno y sus pepresentan-
Es evidente que durante el 
largo período dictatorial, no 
se atendieron debidamente 
los problemas del campo. Un 
día la voz angustiosa de mi 
llares de olivareros clamaba 
porque sus almarazas esta-
ban llenas y su bolsillo vacío. 
Otro día la gran masa de vi-
ticultores y vinicultores lan-
zaba su voz de protesta por 
no poder exportar sus vinos. 
Así sucesivamente, solicita-
ban soluciones los arboricul-
tores, los remolacheros, los 
trigueros, los ganaderos... 
Era en vano. Las soluciones 
venían tardías, temporales y 
defectuosas. La agricultura 
continuaba como la pobre 
Cenicienta, olvidada de to-
dos. Con el advenimiento de 
la República, las cosas han 
cambiado. Al abrirse las vál-
vulas que contenían las aspi-
raciones populares, han ad-
quirido toda su importancia 
en la actualidad española, los. 
problemas agrícolas. Natu-
ralmente que nosotros cele-
bramos esta actualidad y es-
peramos que el justo interés 
general que han despertado 
las cosas del campo, resulta-
rá verdaderamente provecho-
so. Si el advenimiento del 
nuevo régimen democrático 
logra impulsar a la agricultu-
reclaman soluciones inmedia-
tas. 
No es solamente la refor-
ma agraria ni la resolución 
definitiva del asunto de los 
aparceros catalanes lo que 
necesita la agricultura, sino 
que también existen más pro-
blemas que requieren una 
atención especial. La despo-
blación del- campo y sus cau-
sas, la obra hidráulica con la 
estructuración definitiva de 
las Confederaciones o Man-
comunidades, la replobación 
forestal, la distribución de 
los productos agro-pecuarios 
y muchos otros aspectos in-
teresantes de la agricultura y 
ganadería, reclaman una nue-
va legislación que permita 
robustecer toda la vida ru-
ral. La gran masa agrícola 
española tiene su pecho abier-
to a la esperanza y confía 
que esta legislación atenderá 
debidamente sus justas aspi-
raciones. Espera que cada 
uno de los diputados que han 
comprobado las ansias de 
progreso que palpitan en 
nuestro agro, recordará des-
de su escaño aquellos proble-
mas inaplazables para el des-
arrollo de las explotaciones 
agrícolas y ganaderas, y pro-
curará que las Cortes Cons-
tituyentes establezcan leyes 
ra, podremos estar satisfe-fundamentales que convier-
chos. Sin embargo, el hecho tan en realidades los anhelos 
sal, porque la patria solóles un trozo de la humanidad 
que es la verdadera patri* de todos. Habrá de ser de una 
austeridad que compendie todas las virtudes del hombre 
de mayor pureza espiritiil, un genio de la raza y un po-
lítico familiarizado con 4 pensamiento moderno. Desde 
el sitial soberano tendrá la vista tija en el Parlamento y 
ja opinión para que vayan acordes y todo conflicto en-
cuentre solución Icertad*. tíu primer gobierno ha de ele-
var al Parlamento todas! las leyes sustantivas de la es-
tructuración republicaua para que vivan en el ciudadano, 
no para ser letraímuei/ta en ios Códigos. 
Ksta elección presidencial no será ins|irada ya por 
partidismos sectarios, siuo por el patriotismo de los di-
putados que conocen el alcance de su voto. Debiera ser 
hechura de la unanimidad de pareceres. 
¿Podrá lograise? 
esperamos que sí, porque así eligieron ks Cortes al 
señor BdSteiro. ¿Por qué no^han de recordar el antece-
pueblo la enterró un día, el 
14 de abril, porque su misión 
había terminado por completo 
en nuestra nación, como tien-
de igualmente a desaparecer 
en todo el mundo. 
¡Paso a manos de otra ma-
sa más popular y consciente! 
Aquélla la juventud la odiaba, 
a ésta la juventud la elogia y 
la acaricia apasionadamente, 
¿Por qué no tienen esto pre-
sente los prelados españoles? 
¿Para qué enfurruñan ciega-
mente si el ambiente reinante 
es contrario a sus conviccio-
nes? 
La revolución civil no ha 
terminado su misión, bien a 
ca del 31 no puede boicoteár-
sela con facilidad: España no tes cumplan con su deber. Todo, 
será en el problema religioso antes que tolerar ese sabotage 
una excepción del resto de las ,sorcl0 y ,enaz de los enemigos. 
Repúblicas. 
R A F A E L M O N F O R T . 
iiiiiin iiiiiiiiiii 
dente y proceder de igual^modo?' 
España como Francia t eñe s.empre el bmbre que ias claras se nos aparece a 
necesita, pero ha ocurrido que ni se le ha buscado ni cada momento; cuando el pre-
menos utilizado. Júzgu.sa y utilícese eiigiéidolo entre iado desde el pú'pito hace una 
los varios que reúnen las condiciones necesaras. «descarga» cerrada de büis 
iiiaiiii!.iiii:i:iiiiinii'i"''iiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinini'iii-""" '""iir-mniiiníniiiiwmf contra el régimen soberano, 
P O L I T I C A N U E V A 'a multitud de no intervenir 
con acierto la Guardia civi! le 
haría «papilla». ¿Se quieren 
aun más muestras de descon-
se olvida y se comfadecesen- tentó? El pueblo no les q lie 
timentalmente a su:ugaz ene- re y ¡vaya! cúmplase su vo 
migo derrotado y naltrecho. luntad. La revolución de abril 
Y esto es precisameite lo que se mantiene viva, a la par 
ocurre en la actualicad, en la que noble y reflexiva. ¡La vie-
También nos dicen de Bello 
que, hace más de dos meses, 
enviaron al Gobierno civil el 
anuncio de la vacante de titular 
de Farmacia de aquel partido y 
hasta la fecha nada se les ha co-
municado sobre el asunlo. 
Esperamos que, por quien 
dose de la labor realizada por proceda, se activará la tramita. 
los respeclivos Ayuntamienlos ción de este anuncio de confor-
en desprestigio de la República. midad con lo dispuesto por la 
Además de infringir abierlamen- 'e^' 
te las disposiciones legales vi-
gentes, hacen gala de su ani- PROFESORA 
madversión al régimen actual y Consermorlo de Madridf discí 
propalan que no v^ a a durar más pala de Bordas, 
que unos meses. Se dan lecciones, Clavel, 5. 
ECOS 
de los pueblos 
Frecuente.uente nos llegan 
quejas de los pueblos, lamcnián-
NADA DE SENTIMENTALISMOS 
La característica vida espa-
ñola es una ideología trascen-
dental del sentimentalismo. 
Una vez ha triunfado, se ha 
alcanzado su ineludible deseo, 
Confitería MUÑOZ 
L E O F R E C E E N C A L I D A D E S I N S U P E R A B L E S 
BüDUBlos de Viento, surtiúos 
5 pwetas KilograBio. 
Rellenos de íraliné, cliantllly, 
moka, etc., a 7 péselas Kilogfaino. 
Panecillos de ^odos !os Santos 
E N C L A S E S SURTIDAS A S ' S O Ptas. Kg. 
CARLOS ( STtíL, K CTM. 29. 
del campo. Todos debemos 
contribuir a que sea así. En 
estas horas históricas, ca-
da uno tiene su responsabili-
dad. Ahora tenemos el deber 
de procurar que el espíritu 
de asociación esté despierto, 
para que las entidades agrí-
colas y ganaderas, fuertes y 
unidas, puedan contribuir con 
su concurso a orientar la nue-
va organización agro-pecua-
ria para que responda a la 
verdadera realidad. 
V I C E N T E ROCA 
bien merece un comentario y 
se lo vamos a dedicar. 
Los que vivimos las cosas 
del campo, ya sabíamos que 
a agricultura y la ganadería 
eran dos ramas importantísi-
mas. Dos fuentes de produc-
ción, tan indispensables, que 
son la base de la riqueza na-
cional. Dos elementos vitales 
para el progreso de la patria. 
¿Por qué? Pues sencillamen-
e. Porque España es un país 
eminentemente agrícola. Y 
anto es así, que solamente 
endremos una industria y un 
comercio floreciente, si para 
elamtnte contamos con una T T _ 
agricultura productiva. Del H a «ido aprobado 
equilibro de estas tres ramas el artículo 66 
depende la prosperidad hispa- Madr¡d 5 1 . - D e s p u é s de un 
na. porque son las tres fuer largo debate en la sesión de 
zas motrices de la dinàmica ayer tarde, que terminó a las 
económica. Si una de estas |siete V media, el artículo 66 que-
fuerzas pierde el engranaje, dó aprobado, 
parará la gran máquina pro ! D,ce así: 
ductora con grave riesgo pa-! ^ n ' " 1 * 66- 51 Presidcníe 
~n w u i . i ' de la República sera elegido por 
ra todos. No obstante, estas |las Cortes conjuntaJnte cPon 
verdades eran desconocidas un número igual al de los dipu-
para muchos y lo que es peor lados y compromisarios elegi-
olvidadas para algunos. Ha dos Por sufragio universal di-
sido preciso que el es íritu de reeto igual y secrcto conforme 
renovación colocara el temal00"10 ^ á f ^ a ^ ^ 
0 . _ . . . Cl acta de lo* compromisa-
sobre el tapete para que una r¡os será revisada por frjbu, 
gran parte se diera cuenta de nal de garantías Constitucio-
'a importancia de las cosas nal.» 
del campo, y también para La votación fué de 146 en fa-
que algunos dejaran de hacer jv0r y 132 en contra-
oídos de mercader a la reali-' 
dad inaplazable que con c a ^ 
frácteres claros y concretos, otros diputados. 
les. radicales socialistas, pro-
aígu-
T E M A S H I S P A N O A M E R I C A N O S 
Orogra f ía ecua to r iana 
La cordillera andina que, divi- cayo producto sigue, afortunada-
dida en dos imponentes ramifica mente, por la hoya de Pastaza. 
clones, atraviesa el Ecuador de E l Altar, en la provincia del 
norte a sur en toda su extensión, Chimborazo, levanta su extraña 
no es.sino una continuación de la y original construcción tusta los 
enorme vértebra que recorre to- 5.404 metros de elevación. Según 
do el continente americano, desde refiere la tradición, este monte 
el Estrecho de Behring hasta el era de mayor elevación que el 
Cabo de Hornos. mismo Chimborf-zo, hasta que un 
De lo que pudiéramos denomi- cataclismo cósmico, de atenado 
nar ramales centrales, se des- • ras magnitudes, sepultó su cima 
prenden otras ramificaciones que' y desgarrando infinitamente su 
se dirigen al occidente unas y al' estructura lo deió convertido en 
oriente otras. 
El aspecto general que presen-
ese altar inverosímil, cuyas recas 
por un verdadero milagro de 
tan las dos ciclópeas paredes del equilibrio, £ún se alzan hieráticas 
cañón, es algo indescriptible. A y firmes. 
este respecto, Juan León Mera ha j En la misma provincia que e) 
dicho: cEsta cordillera, así en su ¡Altar, pero situado en una ra mi 
cadena madre, como en sus rami ¡ficaciónque se interna hacia el 
ficaciones, presenta, por donde ¡ Oriente, se yergue a 5.323 metros 
se la contemple, un aspecto be» el temible volcán Sangay, a quien 
lo, majestuoso y sublime; ora I algunos viajeros consideran mu-
muestra el perfil de una sierra de chísimo más activo que el Stróm 
dientes desiguales que se dibujan 
en el azul del cielo, ora levanta 
a sorprendente altara picachos 
agudos cubiertos de nieve; aquí 
espanta con un profundo abismo 
que siglos antes ha sido, a no du 
dar, entraña en que vivía el fue-
boli en las islis de Lípari, el Kra-
katoa y el Vesubio, 
L a misma dirección que hemos 
utilizado en la cordillera orienta), 
o sea de norte a iur, la utilizare-
mes en la occidental y tendremos 
primeramente: el volcán de Chi 
go volcánico; alií sostiene sobre les que pertenece, por partes 
su cima un monte cuyo blanco 
vértice parece tocar la región de 
las estrellas; más allá se admira 
vestida de verdes y floridas Fie-
rras o cruzada de cristalinos arro-
yos, o estremecida por ccudalo-
sos líos que se despeñan en mag-
níficas y atronadoras cataratas. 
Sobre sus cumbres se ve, con fre-
cuencia, descargar terribles tem-
pestades, en tanto los valles ten-
didos a sus pies, gozan de los ra-
yos vivificadores de un sol es-
pléndido que, dos o más arco-iris 
levantados de la una a la otra ca-
dena, abrazan en su inmenso ra-
dio ciudades y campiñas herme-
iguales, al Ecuador y a Colombi»; 
pues la linea divisoria pasa txac-
tamente por el centro de su cum-
bre. Se cree fundadamente que el 
terremoto que destruyó la ciudad 
de Tulcán, así como algunas c t rz s 
poblaciones del sur Je Colombia, 
fué debido a la acción conjunta 
del Chiles y el Cumbla. 
En la proviucia de Inababurase 
encuentran el Yaua-Uicu, o Ce-
rro Negro y el Cotacachi, a 4 537 
y 4.968 metros sobre el nivel del 
mar, respectivamente. 
Ei Pichincha, volcán que afor 
lunadamente ha cesado en su ac-
tividad hai:e largo tiempo, se le-
Las ramificaciones principales 
que unen los dos grandes ramales 
de la cordillera, entre ÍÍ. llama 
dos nudos, son: el nudo de Boli 
che, en la provincia del C<>nh ; 
el de Mojanda-Caj ds; el de Tiopu 
lio; el de Igu^lta Sanancsjas qoe,! 
ECOS TAURINOS 
E t ex t r ro rubio don A tonio 
Má qufz, hoy prooietario y g na 
dero de rv s s bravas, ha prts?n 
tado la dimisión de la presidencia 
del Montepío de Toreros. 
Parece s3r que el <fei ó.meno 
del añ >, Domingo Ort< g?t será 
elegido para la vacante. 
• • 
IVaya alteruativa la del joven 
O R I E N T A C I O N E S 
con el de Tiopullo, rodean la ho- l a s t ro Victoriano de Lasernal 
ya de Latacunga; el Tioc^s . que Como no tenga mejores tardes 
junto con el de ¡ g a r a t a , forman puede renegar del doctoramiento 
la hoya de Riobamba. El Tioca-
jas con el nudo del Azuay forman 
la de Alan í. El Azuay y el P.r 
tete, la del Azuay; el Pórtete y el 
Guagrahuma, la hoya del Jubo 
nes y por último tenemos el nudo 
• • 
Y a tienen encasa a fl)te> los 
diestros Cayetano Ordóñez y Vi-
cente Barrera puesto que están 
rumbo a América. 
¿Recuerdan los cescandalosos 
éx:t s t que en España obtuvieran 
durante la finada 
de Cajanuma que con el d i Gua 
grahuma m rcan la hoya d| L ' j V j diariamente 
Conforme h .^brá podido apre ' teinporada? 
ciarse existe una gran analogía; paas ya verán cómo vienen los 
entre los límites de Iss provincias cabies. «Cabien, cablen>, que ha-
y las diferentes hoyas que com blsr n0 CUesta nada. 
prenden estas mismas provincias. | 
Los nudos se convierten en lími I 
tas naturales de las secciones del 
C-ñón interandino. 
JOSÉ V I L L A L B A PIYANA 
Miembro honorario del Instituto 
Hispanoamericano de Relaciones 
Culturales. 
ZOQUETILLO. 
sísimas y risueñas. E l viajero que vanta en ia provincia de su nom-
recoire esta maravilla de la Crea-
ción va de sorpresa en sorpresa y 
agitado por variadas emociones: 
los vientos que braman furiosos, 
la nieve que cae repentinamente, 
las tempestades, los rayos y los 
torrentes». 
Picachos milenarios, que seme-
jan gritos petrificados en el espa-
cio, muestran las alborotadas me • 
lenas de sus cabezas blancas, al-
zándose en su albura con ademán 
retador hacia el disco solar. Y , 
entre la zona de las nieves y la 
riente verdura de los valles, en 
las estribaciones más bajas de la 
coi dillera, se extiende el páramo 
desierto donde solamente puede 
oirse el aterrador ulular del vien-
to. 
Siguiendo la dirección de norte 
a sur, en la cadena oriental de los 
Andes, se encuentran los siguien 
tes cerros, notables por su altara 
enorme: 
E l Mirador; muy próximo a la 
frontera de Colombia, con una 
elevación de 2.850 metros en la 
provincia del Carchi. 
E l Cayambe: situado en la pro-
vincia del Pichincha, a 5.840 me-
tros. Luego, en esta misma pro-
vincia, E i Sara-ureu y El Antiza 
na, a 4.725 y 5.726 metros respec 
tivameate. Más hacia el sur, Ei 
Pazuchoa y E l Sincholagua, a 
4.255 y 4.656 metros. 
E l Cotopaxi, el volcán más alto 
del mundo, situado en la provin-
cia de León, a 5.943 metros so 
bre el nivel del mar, y a la cima 
del cual muy pocos explora orf s 
se han atrevido a llegar. 
E l Qailindfcñ*, en la misma re 
gión que el anterior, con 4.919 
metros de elevación. 
E l Llanganate, o. Cerro Her-
moso, en la provincia del Tanga 
rahua, a 4.576 metros. En este 
bello y elevado monte, cuenta la 
leyenda, que existía una enorme 
tundición de oro, asegurando 
muchos de los viajeros que lo han 
visitado haber encontrado las bo 
cas de monumentales hornos. 
Esto obliga a creer en la existen-
cia de grandes vetas de mineral 
aurífero, que los indios cegaron 
al aproximarse los conquistado-
res españoles. 
Continuando en igual direc-
ción: de norte a sur, encontramos 
la pétrea mole del Tuogurahua 
que se eleva a 5.807 metros sobre 
el nivel del mar, en" la provincia 
de su nombre. Este volcán, luego 
Ladrones indignados. 
Al enterarse del invento patenta 
do de las PUERTAS ACORAZA 
DAS Y CAJAS D E CAUDALES 
INVIOLABLES «SANZ», MA 
XIMA GARANTÍA. 
BASCULAS Y BALANZAS D E 
TODOSTAMAÑOS 
Pídanse gratuitamente catá t g'> 
y prespuesto al Agente de ventas 
para Teruel y su provincia: 
JUAN PEÑARANDA. — Agente 
Comercial Colegiado.-TERUEL 
TEMPERATURA 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, l l 'O 
grados. 
Idem m í n i m a de hoy, — l ' O . 
D i r e c c i ó n del viento, E . 
P r e s i ó n a t m o s f é r i c a , eSO^. 
Recorrido del viento durante las úl-
t'mas 24 horas, 2/3' k. 
E t o m u j e 
¿Demasiado tarde yapara simple evolución, con /^o/zw/z-, y su voto, inclinándose 
exhumar un tema que, en la ciamientos socialistas y emi- parte de ías extremas deil 
vertiginosidad de quince días' nentemente liberal y demo 
de «sucesos parlamentórios», crática; abierta, por tanto, 
quedó sepulto ya bajo los |—o al menos, entornada—la 
otros temas «Propiedad pri-1 puerta constitucional a todos 
vada* y «Religión». ¿Dema-jlos posibles avances sociales 
siadas opiniones las expues-¡de un mañana próximo. Y en 
tas a este respecto, demasía estas condiciones, volvamos 
dos criterios los esbozados a preguntar: ¿Tiene razón 
para intentar ahora uno nue-
vo? En todo caso, la nove 
dad—¡Oh malogrado Sán-
chez Rivero! —no está deter-
Victoria Kent o Clara Cam 
poamor? ¿Ha debido triunfar 
chas podría implacar un pe 
gro para la República». 
Demos por supuesta esñÉÜ1 
posible reacción de la mujer 
española no muy probable— 
enemigos de refutar teorías 
fox medio de estadísticas re-
tiunciamos al dato minucioso 
—y veamos, ya en pié, al-
zarse en un futuro parlamen-
el «ahora sí» o el «todavía ¡to el fantasma de esa oposi-
no»? ¿El apasionamiento o ia ción. Y ¿qué? ¿No es ésta— 
según señaló ya Ortega y 
Gasset—la suprema fórmula, 
la suprema concesión, el su-
B 
bre a 4.777 metros de altitud. En 
sus estribaciones inferiores tuvo 
lugar la memorable batalla del 
Pichincha. 
En la misma provincia, siguen 
a este volcán, un poco hacía ei 
sur, el Atacatzo a 4.539 metros y j 
el Corazón a 4.877 metros. 
En la provincia de León se en-
cuentra en primer lug r el Illini 
za, cuya cima se halla simétrica 
mente coitada en dos picos igua-
les, tan exactamente iguales, que 
los indígenas de la región de Sig-
chos, desde donde se di»isa con 
toda peifcccióa la linea divisoria, 
los llaman ios gemelos Iilinizas. 
Siguiendo la oiiila izquierda 
del rio Toachi y pasando por la 
cordillera de Chugchiláo, tene-
mos el Quiiotoa, en cuya cima se 
encuentra una laguna de tal lo-
breguez que causa verdadero es-
panto. Se rtfi¿re que muchísimo 
tiempo antes d¿l periodo incaico, 
el formidable hundimiento de un 
elevado volcán que e n esa época 
existía, fué tan fuerte, que los te-
rrenos primarios quedaron ai des-
cubierto. L a cima quebrantada 
cedió el puesto a una laguna enor-
me, la actual del Quiiotoa, cuya 
altura máxima tomada desde la 
partv más alta de los escarpados 
murallones que la rodean, es de 
3 981 mttros. 
En la provincia del Chimbora-
z J hallamos, en primer lugar, el 
Carihuairaz j a 5.106 metros so 
bre el nivel del mar. Su posición, 
con respecto a los vientos es tal, 
qae la región de las nieves está 
muy por dtbaj -> de lo normal en 
los restantes Aades ecuatoriano?. 
Para finalizar, en la misma pro 
vincia, dándole su nombre, se 
yergue el monte más elevado de 
toda la Repújlicfc: el Chimb jra-
zo, cuya prodigiosa altura de 
6.310 metros le ha valido ser cla-
sificado en cuarto lugar entre los 
de mayor elevación en el mund-, 
siendo los tres primeros: el Eve-
rest, en el Hlmalaya; el Llitnaní, 
en Bolívia y el Aconcagua, en 
Chile. 
Ultimamente, solo porsusefec 
tos, se presume la t xistencia de 
un nuevo y poderoso volcán en 
las calvas orientales, Síguramen-
te en la termiaacióo de la cordi 
llera del L'angínate, al que por 
la potencia de sus manif stacio 
nes se ha denominado el Reven-
tador, habiendo partido el emi-
nente geólogo norteamericano. 
de papel , confeccionadas 
con potentes máquinas es-
pañolas, muy pronto que-
dará montada la Sección 
de venta en la Imprenta de 
= TREGÓN —TERUEL = 
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B o l s a d e M a d r i d 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 
Exter ior 4 por 1O0 
Araortizable 3 por ICO 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 Va POt 100 1928 
5 por 100 1917 
5 por 100 
. 5 po' 100 
» 5 por 100 
* 5 por 100 
5 por 100 
Bonos O r o de T e s o r e r í a 6 por 
Ferrov iar ia 5 por 100. . . . 
4 '/2 Por 100 . . 
C £ 
Oaja de Emis iones 5 por 100 . . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . . 
» » 5 por 1 0 0 . . . , 
» . 5 '/» por 100 . . . 
» » B por 1 0 0 . . . . 
> Crédi to L o c a l 5 Va por 100 . 
* » » 6 por 1 0 0 . . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
1920 . . . . . 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
100. . . 
O U L A S 
Peset 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano , . . . . 
» de E s p a ñ a 
» Hipotecario , 
» E s p a ñ o l del Río de la P lata , 
C h a d e 
Azucareras ordinarias 
P e t r ó l e o s 
T e l e f ó n i c a s preferentes 7 por 100 . . . . 
» ordinarias 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid Zaragoza y Alicante . . . » 
Trasa t lán t i ca . 
O B L _ I G A C 
1920. . . 
1922. . . 
I O N E S 
6 por 100 
6 por 100 
Chade 6 por 100 
T e l e f ó n i c a s . . . 5 '/a por 100 . . . 
Azcucareras . . . 4 p o r l O O . . 
Saltosdel Alberche 6 por 100. . . . 
Centra l de A r a g ó n 4 por 100 . . . . 
Nortes 3 por 100 . . . . 
Madrid , Zaragoza y Alicante 3 por 100. 
M O N E 
Pesetas . 
D A S 
de varios años de relativa calma, • Mr. Sinclair, para estudiar déte-
ba reanudado su «^vidad con nidamente su existencia y locali 
^rtes y cocUi»»*^ ' ' zarlo. 
Prancoa. . . 
^ Belgas. 
» Suizos. 
L i r a s 
L i b r a s . . . . 
Dollara. . . . 
Reicbsmark . 
eo'oo 
72'™ 
60 00 
OJ'OO 
72 00 
OO'OO 
73'25 
7875 
70*50 
OO'OO 
85*50 
SS'OO 
167-25 
es'oo 
CO'OO 
7775 
83'50 
CO'OO 
954J0 
65'00 
76'00 
OO'OO 
OO'OO 
450'00 
90';X) 
407-00 
0000 
00*00 
9600 
94-00 
434*00 
240 00 
181100 
cooo 
CO'OO 
99'25 
CO'OO 
OO'OO 
51'25 
25? 00 
43'95 
157*20 
219-95 
Sfi'OO 
4375 
11,17 
•¿'0170 
minada por hallazgos; ni tam- frialdad? 
poco por «lanzamientos de Por esta vez tenemos que 
primeras piedras». Más bien situarnos al lado de la «pa-
por el paciente reconocimien sión»,—en cierto modo—dei 
to de esos hallazgos; más Romanticismo de la señorita 
bien por un reposado trabajo Campoamor. La Campoamor, 
histológico en silencioso labo- defendiendo el derecha al su-
ratorio. Más bien en una ru fragio de la mujer, afirimba 
mia que en una dentellada la única razón de su existen 
voraz. cia en una tribuna parlamen-
Desdeñemos, pues, esas taria, el propio derecho a to 
«oportunidades», esos «ma- mar parte en el banquete ora-
drugones» estimables tan solo torio—hasta ahora txc!uHvo 
en el reportaje y la interviú, de los hombres—: defendía la 
Y preguntemos: ¿Es un error, investidura oficial de su alio 
es un acierto haber concedido cargo de diputado, ya que 
el voto a la mujer española? de no haber existido ciertos 
¿Ha sido un «papsus» de la avances políticos-sociales no 
minoría socialista el unirse podrían ellas, mujeres, ocq-
—¡Por una vez!—a los vas- par la alta magistntura. j 
eos navarros en una votación La Kent, por el contrario, las dictaduras: negación de 
en pro, o esa táctica—táctica negando ese derecho de la toda disonancia, de iodo duo 
siempre eminentemente disci-1 mujer a ejercitar el voto- entonado en contra de la úni-
plinada a un programa—obe- aunque fuese en virtvd dí ca voz cantante tolerada: la 
déció a un auténtico p'an una supuesta incapaci lad po-del dictador, 
marxista? Resumiendo: ¿Tie- lítica—se negabi así misma Bien está, bien está que 
nen o no razón los sufragistas!el derecho a erguirse desdej haya triunfado el «ahora sí», 
porque, en defnitiva, los no'un escaño para intervenir en ^ que Clara Compoamor ha-
sufragistas han quedado eli- la confección del supremo có ya hecho valer sus derechos 
minados de la contienda. Y la digo nacional, el derecho a l - y de todas las españo-
sentarse en el banquete ora-i'as—en Ia Cámara, en esta 
torio, el otro derecho a ves hora removida de honda evo-
tir la tog;i parlamentaria—iluciÓ11 «te.npo agitado», 
toga parlameníaria en el másp^ho sea sin feminismos, 
figurado de jos sentidos—.|Porclue de no haber aprove-
Victoria Kejit, defendió el thado la opo tuaidad presen-
«todavía no», podría ser e|ie> las Victorias Kent del 
Ghandi de <^la Tab'a Redon-p toda vía no» seguramente, 
premo gesto romántico del li-
beralismo? ¿No sólo permi-
tir las oposiciones sino admi-
tirías en su seno, discutirlas, 
aceptar cada día la reñida es-
caramuza? ¿O es que la se-
ñorita Kent aspira a la sola 
línea melódica, a la unilatera-
[idad, el solo de tenor en un 
parlamento eminentemente li-
beral y democrático. 
En ese caso... huelga toda 
representación nacional. En 
ese caso... justificada está 
toda dictadura. De donde sea; 
derecha o de izquierda. Por-
que eso y no otra cosa son 
contienda ha quedado circuns-
crita a una razón de tempora-
lidad. A lo que quedan redu-
cidos siempre —y por desgra-
cia—todos los avances políti-
co-sociales. Desde este sim-
ple avance del voto femenino 
hasta el otro avance liberta-
rio: la independencia de las da» que pidç la libertad de la)11^ 8 tarde, hab/íaa cedido 
colonias. India como.icaso de justicia. 
Como en Norteamérica, pero... «para más adelante».' 
como en Inglaterra ya nadie'¿Para cuándo? Paia cuando 
discute el derecho a la inde- el último de los indios sej un 
pendencia filipina o la inde-¡atildado «gentleman»; para 
pendencia india, en España'cuando todas las mujeres de 
tampoco, al presente, nadie'España sean... una Victoria 
discute y a el derecho al sufra ¡Kent. tMaravilloso método 
gio de la mujer. Se discute de conceder libertades éste 
solo el «cuando»; el «ahora'de las cédulas de suficien 
sí» o el «todavía no». Victo-'ciasl 
ría Kent o Clara Campoamor. 
O lo que es lo mismo: ritmo 
¿Cuál es el peligro señala-
do por los defensores del «to 
pausado lento de evolución, ;davíall0)>) por la ab da 
o estruendo, violenc.a de re- sefior,;ta Kent? feste) e| spe]i 
volución. 
En un breve ensayo—días 
hace publicado—he tratado 
de determinar — epidérmica-
gro de una oposición, o de 
de una reacción. «La mujer 
española—han dicho — está 
mente, no con sondeos pro * * ^ ™ * * } * ™ 
fundos impropios de un V 'zada por la rehg.ón, domi-
tículo periodístico—si lo acon-
tecido en España el 14 de 
abril—y después—ha sido 
una revolución o simplemente 
una evolución en tiempo «agi-
tado>—mas o menos agita-
do, pero evolución al fin. 
Porque de la alteración de 
estos dos factores podría va-
riar el producto. No logré 
definirlos claramente... por la 
sencilla razón de que la sacu-
dida política de España tiene 
quizá un poco de ambas— 
evolución revolución — por 
quedarse un'poco más alia, la 
primera; un poco más acá, la 
segunda. Quedémonos nos-
otros — para no pecar de 
«avanzados» - en evolución; 
nada por ciertas adherencias 
arcáicas de tipo reaccionario 
mitar—en su justificación de 
a «no aptitud» a los imperia-
istas británicos, a los demó-
cratas y noneamericaiios; 
Juizá a los monárquicos espa-
ñoles que por no saber escu-
har el despertador centro y 
udamericano... tuvieron que 
espertar cuando ya era tar-
JROSA ARJiNlfíGA. 
1 laifíinTUM— ii 
yentá de carnero* 
I SienUoprróuea la noticia dadi 
que lol caraeros de la dehisa 
de A f aalbra habían sido vend.-
dbs ea la Ibas id 1 feria de Cedri-
llas, se liíCi púj.ico que todavía 
se hallan |¿ Ví.ita dichos carne-
ros, en LÚ aero de 700 e iaaujo 
rabies cotlicijnes de ciase talla 
y peso. 
TÁLLtiR D E AUTOJ^OVlLtíS 
(EL MAS ANTIGUO) 
ANTONIO MUÑOZ 
S U C E S O R D E M, S A N S Ó 
R e p a r a t ó n e s en general de todos los e l e m e n t o í del a u t o m ó v i l y sus 
derivados por d i f í c i l e s y delicadas'que sean 
COCHES DE ALQUILER Y SOCORRO 
Por estr bien relacionado con importantes casas de todas las clases de 
piezs de recambio, puedo proporcionarlas con rapidez y e c o n o m í a 
E S T i C l Ó N D E C A R G A Y A R R E G L O D E A C U M U L A D O R E S , 
R E P A R A C I O N D E N E U M A T I C O S 
PÍNTÜRA AL DUGO 
Contato a cuantas consultas se me hacen referentes a defectos de 
fncionamiento, a d q u i s i c i ó n de coches, o aver ías sufridas, etc. 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
T E R U E L 
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?>! de octubre de 1931 
1 
i 
ñor Arios qu i asci 
pes 
3 429 18 
SESIÓN O R D I N A R I A 
¡ Ea s^guud i convocatoria la c > 
Ifcbió anoch: ru.'Stro Coocejonia 
lidpal baj j la Presídeacia de don 
áanuei Beraad y asistiendo los 
eñorea Fabr¿, Bayoaa, Balaguer, 
áncht'z (don José M.a), Aguilar, 
,<ic=r} Bnsrf., López, M ícas, Di z 
Vilíarroya. 
Aprobada el acta de la anterior, 
secretario sè ü sr N ivarro dió 
'lia a las disposiciones oñcia-
v correspondencia recibida 
te la sein ma y entre las 
figura una caita del 2.° te | 
Ucalde señor Sapiña agra i 
i ei acuerdo adoptado por i 
-r.taaaiento con motivo; 
de dicho 
Tèr mic ó el despacho de Arqui 
t;ctu--\ rcordindo realiz-r dife 
rcúts^ obras de carácter sanitario 
en las C d S í s s Consistoriales. 
S i probaron los documentos 
de Intervención. 
La PRESIDENCIA dió cuenta 
de haber encargado al industrial 
don Felipe M iicas la construcción 
de un armario para poder instalar 
una biblioteca en la escuela gra 
duada de niñ^s. 
Como no hubj ningún señor 
concej il que hiciese ruegos o pre 
guatas, se levantó la sesión. 
T a r i f a de p r e c i o s p a r a a n u n c i o s 
LA 
desjjedh. 
blQo a 
co-^ 1 
HISTORIA 
REPITE 
SE 
quienes a t 
-L-bai, o.v|daiá. 
JL iaa\a inemoria de la Comi 
áion .lia ioalque integrada por 
don J jsdv. i tyoíi». y don León Na 
farro asistió eo Madrid a las se 
sionts del Ccngreso Maaicipalis 
a, se acorro ciñóte en acta la s£ 
ttí.icción con que este Ayunta-
licato ve la i a b j r de sus repre-
entaules y, a propuesta del s e ñ J r 
jíÉZ, pasen a inf orme de las res 
ectivas Comisiones diferente* 
latos de los qiie dicha memoria 
ÍCÍ gra y n^ uj puedensef puestos 
ñ práctica partí Ayuntamiento. 
Se aproíó uu informe de la Co 
aisióti de fomento proponiendo 
i no adquisició i del solar ex sj 
inte ea la calle dei Barón. 
Visto el escrito dei auxiliar se-
r Casinos sobca su situación es 
plantilla del Cuerpo de Facul 
ivas, se aprobó ua idforme de 
bernación proponiendo que el 
ttresau:- siga la suerte que corre 
señor Gardi ea la e&cala Ad 
v ra ti va. 
)uídó dísesti r.ada por im;ro 
e te uaa inst incia i-recurso 
5eoí,\di por varios vecinos de 
n DÍ s contra la actuación de 
ju iti R'pa.tsdora de aquella 
bre. 
è aordó conce ler las pensio 
nu. :; s, correspondientes, a 
I Ju \.\ Ssstróü y d».ña Petra 
ales, viudas de fu siónanos 
icipa i s ""'^^ 
• „ . andad con lo pro-
*':) per "a pomisióa de Ha 
la, so scoráólanunciar la pro 
n de 'as dos pltzis vacantes 
rmacéáticos titulares, 
ido u i ü.f .rme de Goberna-
proponiendo se acepte al 
id Turolensi» su gimnasio 
dar clases a los niños de las 
ocuelas, se ac r u ó de conformi 
.ad y darle las gracias por su 
Faé autoriz ido el traslado de 
restos mortales que dcñ i Andrea 
kndiéí desea realiz ir dentro del 
"ementerio. 
L \ PRESIDENCIA, terminado 
l despacho ordinario, invita a 
osé Bnyona atqmar posesión 
sillón correspondiente al ter 
;r teniente alcalde, para cuyo 
L a primera expul-
sión de los jesuítas 
En 1 .a página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
En 2.a y 3.a 0,04 » » » » 
En 4.a 0,05 » » » » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 1CH? pasando de 5 inserciones hasta 10 
Del 20 por lOf » de 10 » . » 15 
Del 30 por 10) » de 15 » 
;^QJS5ÍÍ »5SÍQ^Í issQ^ USQKÍÍ Í ^ Q ^ ¿ i i ^ Q ^ o i ^ Q ^ ÍSS^QKÍI WSSQ^Í 
los viajeros a la fuerza, COITO el j 
Permite, lector, que comience j iú'tico n é l i c o de Moliere, iban) 
tstss líaeas lanzando el primar i en d 
viva a ua rey qus he dado en mi 
vida. 
¡ V i W Caries I I I I 
Dada esta t xpansióa a mi alma, 
ahora que el momento histórico 
m da pie para ella, recordemos 
la Historia. 
Tranquilamente dormía Madrid 
s grupos, de suerte qu don 
de cernía el prim-ro dormía el 
seguido, siempre tenida a raya la 
pública curiosidad. 
E1 plan del conda de Aranda 
estaba tan bien trazado, que a la 
misma hora tuvo el mismo efecto 
satisf actorio en todo el reino, y el 
pueblo, qu? entonces estaba más 
en la noch; del 31 de nnrzo de contaminado que ahora por el fa 
1737, cuando de súbito en la puer ¡natismo y la tradición religiosa, 
ta de las cuitro casas que la Com 1 no hizo la más leve protesta cuan 
pañia de Jitús teníi en la corte, j do se enteró de tan radical medí 
sanaron recios y acompasados da de saneamiento, pues, presen-
golpes de aldabón. _ ¡ciarlo no pudo, ya que en todas 
R zogando y de malhumor aso 1 partes se hizo con la misma cau-
cáronse los legos encargados de tela que en Madrid por las autori 
ia portería por la mirilla del pos 
tigo, preguntando: 
—¿Qaiéi va allá? 
Y como de piedra se quedaron 
cuindo oyeron responder con 
vez nada humilde: 
—Abra, h.rmano, a la justicia. 
Abierto el portón penetraron 
en el z»guán d i cada uno de los 
ccnvdntos establecidos, respecti 
vamente, en la Compañía, Colé 
gio I nperú.l, seminario de No 
bks y los Escoceses, un alcalde 
de casa y curte acompañado de 
i.utrida escolta de alguaciles, cor-
ch t s y moldados. 
Pidieron ver al prior, y así co-
mo le hubieron delante le dij e 
ron: 
—De orden del rey nuestro se 
ñor, reúna vuestra reverencia en 
la sala capitular a todos cuantos 
habitan en la casa, hasta el her-
mano cocinero. 
Acompañado de dos alguaciles 
hízolo así el religioso, mientras 
qua el jef^ de la fuerza ponía cen 
tíñelas en la puerta de la torre y 
en todos los sitios por donde los 
asombrados huéspedes pudieran 
comunicarse con el exterior. 
Cuando todos estuvieron jun-
tos, un secretario leyó un Real 
decreto en virtud del cual queda-
ba disuelta la Compañía de Jesús, 
obligando a quienes la integraban 
a salir en el plazj de una hora de 
los dominios esp. fióles. 
Es d i presumir el estupor con 
Memorias de 
ocho años ha 
íó a las víctimas, aprisionadas e n 
tre su! gams. 
L i en aquellos días temeraria 
haz ña, es la que hace de Perseo 
un semidiós en los tiempos mito 
iógicos; d S m Jorge un héroe de 
la leyenda Dorada y de Orlando 
el coide de Aog rs el espejo de 
denostando a su gasto * 1» caballeií \ andante... En nues 
tros tk-mpos pr;tsaic.s y egoístas 
que recibirían la noticia los des-
irgo fué rectentemente nombra j prevenidos sujetos, quienes a pe-
y al eatregarle las insignias sejS£r de la flina de ^ listeza, no 
Icita de esta designación por habían oteado el peligro que ha-
erar d v l s ñar Bayona uaa la | cía tiempo se cernía sobre sus co 
amplia en beatficio de los in- ronillas. 
ses municipales. i - Q u e cada uao-dijo el alcalde 
J O o É ¿gradeen las frases —recoja sos devocionarios, la ro-
g&idaaciá y la confianza Pi de su uso, el chocolate y el di-
\ ^ han depositado sus com ntro que le pertenezca, d ¡claran-
^ y acepta la vara porque do la cantidad, de la que tomará 
^com^ña un gran deseo nota un oLciai; pero nada de pa-
^ r a T u ual, pero pide la1 Peles ni de otros libros que no 
icion d(t todos para traba ísean los de rezo' 
mayor interés por la Ad-1 Y sin darles tiempo más que 
ación municipal. Termina I Para fcSta breve recogida, hízoles 
o que mientras sus com !salir del ed.flcio, a cuya puerta 
; Iti ayuden será teniente'estiban PrfcV5,:ii;los los carruajes 
, pues ei día en que car z- jen que habían de ausentarse de 
ie apoyo presentaiá la di- Madrid. . . , , r 
con carácter irrevocable. fara este serViC10 habían re^1-
ntinuauón se aprobaron sado Previamente gran numero 
' de coebes y calesas, acomodándo-
les en grupos de cuatro y de dos, 
segúa la capacidad de los vehícu 
los, y asi de como todos estuvie-
ron acomodados, con breves espa-
la propuesta' C10S> para no llamar la atención, 
omento so-; f aeron saiiendo, seguidos de muy 
municipales buena escoita> hacia la vecina vi 
lla de Getafe. 
Allí esperábales otro comisio-
nado del conde de Aranda, inicia-
dor de la limpieza jesuítica, lla-
mado don Juan de Alda y Rico, el 
cual les había de acompañar hasta 
el puerto de Cartggei a, de donde 
saldrían enseguioa para los esta-
dos pon tíñelos. 
Jipara evitar conflictos y distur 
¿5^ ^ sentimentales a que pudiera 
pábulo la aglomeración de 
|maba el mes de octubre da 
193. La Dictadura en todo su au 
gereiteraba las proclamas y «no 
tai oficiosas» abominando de U 
pcííica y 
dí la intelectualidad que no s1 
r^día a la facción triunfante—te 
rír de secretarios y alcaldes da 
pjeblo y encanto d; conventos y 
scristías—c u a n d o sucedió en 
Genca el hich) inaudito, piedra 
d escándalo en la vieja y teocrá 
¿a ciudad; dos monjas abando 
¿ban el convento donde habí m 
s^ado la mitad de su vida, 
dades locales, que tenían severa ¡Yo recuerdo qu a al estupor de 
menta advertidas de no abrir la Js ultramontanos en los prima-
orden de expulsión hasta las doce L momentos da aquel suceso 
de la noche del 31 da marzo. . fce, h icí i púb'.icos ciertos secre 
Las causas de tan expeditiva y aios cjuventudes, siguió bien 
beneficiosa medida fueron las in tonto el ocaso de las exclaustra 
gerencias de la indeseable Com jas; negando veracidad a sus de 
pañí a en la política y en los nego- laraciones—h a c i e n d o inicua 
cios del Estado. amp ña pt riodísticacontra aqu Í 
En E c p 3 ñ a escalaron los altos ias, en el periódico de los neos — 
puestos de la política con arribis :7 amenazáadolas por calumnia 
tas que llegaron a amancebarseJoras< 
con reinas, como aquel padre! En la lucha desigual entredós 
Nithard, ministro y martelo de|iesVálidas mujeres, y esos tribu 
Mariana de Austria. Felipe V tra nales misteriosos —con procedí-
jo como constjeroy confesor alajiectos arcaicos, para enjuiciar 
padre D'Anbentois, qua aspiraba^ conminar a los presuntos reos-
a hacer de España un feudo de^ hubiera sido difícil una cora 
Francia, y acaso lo hubiera con-jjitta y pública retracción de las 
seguido de no cuidarse prontoj l%í3ticas ovejas descarriadas; y su 
muerte de librarnos de él. vuelta al redil tras tiura peniten-
¿Y p: ra qué seguir recordándola; marchando descalzas, desnu-
ejemplos que están en la memori%as ias cabezas, con San Benito Qtie por noble espíntu de justicia 
de todos? amarillo sobre el torso y un cirio y grandeza de alma acometan las 
Dejémosle ir en p z y en grac%er(ie en ias manos; evocando más arriesgadas empresas; pero 
de s u D i o s , sin molestarle ei^ qUt;ii0S trágicos e históricos años' aumentan cada dia los mezquinos 
su éxodo exclamando regocijada^e Carlos II, doña Mariana de Sanchos que llevan la cuenta de 
mente: «A enemigo que huyel^astriaty ti p^^^ ^ ^ j . ^ ^ ^ : ias iasu as que ganaron con su 
puente de plata.» <¡A. M. D. G Ij Afortunadamente para ellas no! esfuerzo y en buena lid. 
DIEGO SAN JOSÉ, dieron con ningún «maurist — 1 JUAN GIMEMEZ DE AGUILAR 
católico—liberal—tolerante» que i 
'en nombre de la Iglesia ofendida \ mmiMiMl^  
habría tchado sobre las atemorí- ' - , 
adas monjitas todo el pese, de Escuelas vacantes 
u s aplastantes arengas; en cam-j DrOVÍOCÍa 
\7T ATCT?nQ bio en su camino encontraron al1 , t 
VIAJEROS generoso y ardido paladín que ne-! RelaCiófl de escuelas vacantes 
H vn llegado: cesitaban para contrarrestar ia i ^ siert.s de los cuatro primeros 
De Madrid el jefe de la inspeCobst^^persecución de los neos: imnof q,?f Sfcñaia ei v^ente Esta 
ción de Hacienda don Manuel CaRoüo¡f0 Llopis. 
no y señora. Cuando sus camaradas y ami• 
— De Aicañiz el joven abogadgos llegamos a enterarnos del 
don A'fooso Morera. asunto, y pudimos ayudarlt; él 
— De esta misma ciudad laseñohsbia sorteado ya los primeros y 
rita Angelina Buenaventura. ^ á s üifícilts pasos, y éi sólo ha 
— D e Madrid el gobernador civ bíii iuch.do con da silueta sínies-1 
sólo recuerdo un hecho parecido, 
cuar-do Emilio Zo á—el escritor 
gibante, autor de «Lourdes» y 
«Roxa» leñenieal judío Dreyf 
i fas de la injusta acusación de los 
; nt semitas franceses y descubre 
ai verdadero traidor: el católico 
conde ie Sthen zzes que era quien 
vendí i los planos al enemigo... 
Llopis en aquellos momentos 
ti dado de sectario era quien pa 
radógicamente restablecía la doc-
trina coangéUca, amparando a las 
fugitivas de la persecución de 
acusadores y jueces tan recusa 
bles y apasionados. 
¡Pero cuanto h i cambiado aque 
lia doctrina de rudimentario so 
cialismo desde los primeros siglos 
de la Iglesia hasta los días del 
agrarismo vasconavarrol Ni si 
quiera admite un año jubilar para 
mis bienes acaparados por capta-
cioLes y anticresis... Siempre está 
al servicio del poderoso y a su 
sombra se hace de la apariencia 
virtud. 
Bijo su maléfica influencia no 
hay duda que decayó mucho el 
rango ético de nuestra raza y. que 
no abundan en ella los Quijotes, 
'FUTBOL 
Los partidos suspendidos aquí 
el pasado domingo se celebrarán, 
con el mismo orden, mañana en 
el campo de la Olímpica. 
• • 
E l seleccionador señor Mateos 
piensa presenciar mañana el en-
cuentro Madrid-Castilla y por si 
la visita se realiza hay preparado 
el siguiente equipo: 
Zamora; Ciríaco, Quincoces; 
León; Bonet, Ateca; Lazcano, Re-
gueiro. Olivares, Hilario y Euge-
nio. 
• • 
En Lisboa, víctima de un enve-
nenamiento por haber ingerido 
alimentos en malas condiciones, 
ha fallecido el que fué famoso de 
lantero internacional Manuel Soa-
rez. 
CICLISMO 
Del 8 al 15 del próximo noviem-
bre se celebrará la III Vuelta a 
Levante ya que sus organizadores 
han snfrido un accidente automo-
vilista. 
C U L T U R A L E S 
En Bilbao están tomando un 
gran incremento las clases de gim 
nasio. 
Los padres de un numeroso 
núcleo de niños se apresuran a 
inscribirlos en las listas del Club 
Deportivo para que la práctica de 
la cultura física temple sus mús-
culos y forme individuos sanos 
que puedan h .cer frente con su 
fortaleza a las adversidades de la 
vida. 
Existe un médico, don Fernan-
do Artiach, que está realizando 
una plausible labor para demos 
trar (a esa minoría de retrógrados 
qhe mira con ojeriza a todo ejer-
cicio corporal) las excelencias del 
ejercicio gimnástico. 
Una práctica cotidiana de ejer-
cicios naturales —dice Hebert— 
puede prestar a la mujer la her-
mosura que, un género de vida 
contranatural impuesto por la ci-
vilización, ha esfumado. 
Sobre el fisiologismo del ejerci-
cio, dice Boigey y nosotros repro-
ducimos para que se vea la impor 
tancia que para los niños ti^ ne el 
ejercicio corporal: 
E l cociente respiratorio en los 
niños, o relación entre el anhídri-
do carbónico y el oxígeno de la 
respiración, que en reposos tiene | 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO MARÍN 
Programa para hoy sábado: 
<Revista Fox» (muda). 
fPopurri», revista sonora de 
gran atracción, interpretada por 
todos los artistas de la Fox. 
Y una cinta cómica sonora de 
dibujos animados. 
• • 
Para mañana se anuncia el si-
guiente: 
cRevista Fox» (muda). 
€El último de los Vargas», to-
talmente hablada en español, e 
interpretada por Jorge Lewis y 
Luana Aicañiz. 
Y otra cinta de dibujos anima-
dos. 
SALÓN PARISIANA 
Mañana se proyectará en este 
salón: 
cRe vista Pathé número 774». 
cTenorios entre bastidores» co-
media en seis partes. 
«Como la Cenicienta», cómica 
en dos partes. 
amiiimmiiuiaaiiiiiiiii 
Estadísticas cu-
riosas 
Los que nacen, los que mue-
ren y los que se casan en 
nuestra provincia 
Datos correspondientes al pasa-
do mes de septiembre. 
Nacimientos: 22, en la capital; 
590 en la provincia. 
Defunciones: 19, en la capital; 
327 en la provincia. 
Matrimonios: 12, en la capital; 
204 en la provincia. 
Abortos: 3, en la provincia. 
Partos dobles: 3 en la provincia. 
diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
cae por un pre-
cipicio y se mata 
Albalate del Arzobispo.—El 
vecino Juan José Peguero Rodrí-
guez, de 75 años, cogiendo leña 
en el monte se cayó por un preci-
picio, resultando muerto en el 
acto. 
Su cadáver fué hallado en la 
orilla del río Martín. 
Notas de Sociedad 
don Manuel Pomares Monleón. tra del fraile» que ua día y o t r o 
tuto del Magisterio, pertenecien 
tes a esta provincia: 
De maestros: 
Arroyofiío' Jabaloyas, mixta, 
135 habitantes; Bádenas, unitaria, 
368; Lidón, unitaria, 345. 
De maestras: 
Abcjuela, con 695 habitantes; 
Del Magisterio 
Cursillos aplazados 
Por orden telegráfica se aplaza 
ua valor aproximado" de 0,71 a ¡el cursi110 de selección que debía 
0,77, aumenta después de un ejer- comeilzar el 26, hasta el lunes, 
día 9 de noviembre. 
iifiíu i^iiiliniiiiiiiníilii iiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiKDuiiiiiiiuiuiHiiim 
MOVIMIENTO 
D E M O G R A F I C O 
Datos facilitados en el Juzgado 
municipal durante las 43 horas: 
Nacimientos. — José Martínez 
Maluenda, hijo de Francisco y 
Eugenia Josefa. 
Defunciones. — Pablo Torán 
Blasco, de 75 años, a consecuen-
Ma-
cicio ligeramente violento hasta 
alcanzar la cifra de 1,02 a 1,17; lo 
que quiere decir que las combus-
tiones son más enérgicas y la uti* 
lización de los materiales de re-
serva se verifica con más intensi-
dad en los niños que en los adul-
tos. 
L a capacidad vital media de los 
niños de diez años, que era antes 
de la práctica corporal de 0,227 li-
tros, después de veinte sesiones 
Aiba, 732; Ateos ae las Salinas, 
160; Burbáguena, 1.227; Cañiz-r 
^ solicitadas por don Sa-
Vi'iarroya, don J u a n 
d o n Z o i i u Sáez y don 
'•v 
le VÍÍS pú 
certifica 
; la ciu-
en pa-
nón del 
orabie-
no 
r4 ^ i ÍJ * ^ A , r d í a explicaba a la« txmonias que 
— De Madrid el diputado don V. r-. - . J H"^ , , T , . su negativa a firmar curto docu cente I r a L Z J , distiuguido eolabe ^ • « u „ , dei O i V a r 1503-Castel üe Cabra , ' * mento sigQificaba para ellas «el UC1 ^ 1Vdl» ^*»^1 ue ^ aora, 
rador nuestro. . Vf , v .. , . " — — " - -
, , . , , entredicho, l a excomuoióD, el in-
— De Alcañ.z el industrial y bu,fiierno>las penas e t e ^ . . . . <Y 
amigo don José María Morera u l VfcZ que para sa pio. 
— De Luco e l contratista detector toda la fuerza de las bayo 
Francisco Loreczo. netas y sables que habían desga-
Han oiirir • rrado el libro de ios derechos ci 
*an Savlld0- , vilesy 1, destitución, el destierro 583; Odete, 2.387; Palomar 
Para Zaragoza, con el fin « el corjfiQamieDto a nuestras de Arroyos, 612; Torrecilla de Al 
cumplir sus deberes militares, 
joven Simeón Muñ^z. 
— Para Castelserás, el culto f<4 
530; Fucntespalüa, 821; Gia de 
A b¿rn-cio, párvulos, 1076; Igle-
suela del Cid, 1.430; Montalban, 
seccióa graduada, 2.339; Montea 
gudo del Castillo, 531; Mora de 
Rubielos, sección graduad-; No 
macéutico don J-feú? Gracia, qt^  
rido correligionario nuestro. 
— Para Villarquemado, a cu 
escuela ha s i d o destinada, 
maestra señorita Mercedit' s N 
varro, a quien renovamos nues 
felicitación. 
— Para Linares de Mora la sel 
rita Ju'ia Latorre, maestra 
aque.la localidad. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño la ac 
ble esposa ael funcionario de 
Diputación don Francisco Ma 
nez. 
Reciban los venturosos pad' 
nuestra cordial íilicitación, <! 
y el confinamiento 
menguadas colonias. cañiZ' ^08^ Villar del Cobj. ^6-
Los españoles desde hacía un CREACIÓN D E E S C U E L A S 
mes habíamos perdido completa-
mente la condición de ciudada-
nos; viví-mos como siervos a 
aurced de cualqai:r sopló i y so-
metidos a poderes especiales, y 
arbitrarios. De uaa parte lo >tri 
bunales militares y la famosa cley 
de jurisdicciones; por otro la¿o 
esa organizacióa inquisitoria y 
extranjera que constituía un su 
perestado d e n t r o de Esp: ña, 
pues mediatizaba todos los resor-
tes del gobierno temporal y dispo 
nía además de las penas eter-
nas. 
Y L'opis lo arrostró todo y 
triunfó de las amenazas que se 
cerní in sobre su persona, y sin 
otras armas que la Rizón, ni más 
de gimnasia se vió que aumenta 
ba hasta 1.208 litros. E l períme- cía de bronquitis crónica, 
tro xifoideo de los niños que era yor, 20. 
de 56 centiaietros en inspiración j 
y de 53 en expiración, se convirtió' 
al cabo de un peiijdo de ejercí 
cios cotidianos en 58 y 51, respec-
tivamente; lo que equivale a una Se llevan la garrucha, ¡a c a -
elasticidad de siete centímetros, dcna y c | p0za| que emplea-
Caco aprovechado 
ban para sacar agua de 
un pozo 
Muniesa.—De un algibe propie> 
hacemos extensiva a los abue armadura qae su buen ánimo acó 
del recien nscido. ! metió al dragón teocrático y líber 
Ha sido creada con carácter de-
ñait.Vo uia Eicuela graduada de 
tres grados para cada SÍXJ en el 
putb o de Valdealgoifa a base de 
una uaitaria de cada stxj, cr áa 
dose. por tanto, dos secciones de 'gr 
cada clase. 
i También se crea una graduada 
de tres grados en Calamooha, a 
base de una unitaria, creáidose, 
par tanto, una pltzi de sección. 
BUIIliltlIlillillllilim ;iiiiliiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii«BmT7miii|MfBH 
Arboles f r u t a l e i 
Y D E A D O R N O 
Grandes viveros del arboricultor 
i O S E A R É V A L O 
Sabiñán (Zaragoza) 
Pidan catálogo si les interesa. 
que es la diferencia, mientran an-
tes únicamente era tres centíme 
tros; o sea una aeración duplica-
da. 
Resulta, con lo expuesto, que el l ^ Urá de la compañía del ferroca-
(xigeno, que entra en mayor can-' rrtt ka desaparecido durante la.' 
tidad, encuentra un excedente de noche la carrucha, la gadena y el 
g óbulos rojos, que lo transporta- Pozal Q116 empleaban para sacar 
rá a todos los tejidos, en donde la agua, 
respiración intracelular podrá ve-! e^ practican diligencias. 
rificarse más ampliamente y ha-1 
btá, p r tanto, una sobreactividad ™imilinin"',Dnn^^ 
funcional general saludable para JJIPÜTACIÓN 
Esta noche a las diez se reunirá 
en sesión ordinaria la Comisión 
Gestora provincial. 
toda la economíi. Esta sangre 
exigenada irrigará las glándulas 
de secreción interna, que, s gún 
Claudio Bsrnad y Browa-Se-
quard, encontrarán un estímulo 
y sus hor-
monas, que tienen una impertan-
cia indiscutible en el crecimiento, 
serán segregadas más activamen-
te, beneficiándose en ello el desa-
rrollo individual. 
Utnllas.-Al obrero empleado 
Otro día continuaremos tratan- en las obras de la carretera a Cu2-
do del imjortante asunto de la vas de Almudéa, Nico'ás Marco 
gimnasia. Claro está que ésta de- I^áñez; de 28 añas, se le espanta-
be ser rea'z ida con verdadero or- ron ^cabal ler ías del carro que 
den. guiaba, transportando materia-
les, arrollándole y cau'ándole la 
íractura, de ambís piernas. 
Ramosa» Su e.stado es grarl. 
L a renta del 
trabajo 
E l carro que conduela le 
fractura las dos piernas 
MOISÉS SALVADOR. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
En Terael, al mes 1.50 pesetas 
Fuera, al trimestre . . . 6,00 
Animcios, reclamos y esquelas, segniu tarifa. 
República 
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PABLO RADA INTENTA FUGAR MENTE 
Los conflictos 
sociales en la 
provincia 
Huelga solucionada en 
principio 
Los obreros del alcantarillado 
de la capital, que, como recor-
darán nuestros lectores, plantea-
ron hace unos días la huelga 
solicitando una peseta de au-
mento e los jornales, se reinte-
graron ayer al trabajo. 
E l contratista les ha concedí 
do cincuenta céntimos de au-
mento y se solicita del Ayunta 
miento la concesión de los otros 
cincuenta céntimos que comple-
ten el aumento solicitado. 
E l Sindicato Unico ha presen-
tado oficio de huelga para el 
día 5 de noviembre, caso de que 
no les sea aumentados los cin-
cuenta céntimos. 
Se hacen gestiones pàra con-
jurar el conflicto. 
E n Calanda no se ponen 
de acuerdo 
E l encargado de las obras del 
ferrocarril Teruel-Alcañiz en el 
trozo de Calanda, al que decla-
raron el boicot por el despido de 
un obrero, celebró una reunión 
con los huelguistas llegando a 
un acuerdo, accediendo a la 
readmisión del citado obrero. 
Al dar cuenta el presidente del 
Sindicato Unico a los miembros 
del mismo del pacto de patrono 
y obreros, éstos rechazáronlo 
enérgicamente, intransigiendo 
con dicho pacto. 
'd E l presidente ante la actitud 
de r beldía se apresuró a dimi-
tir con carácter irrevocable, no 
siéndole admitida la renuncia y 
obligándole a continuar. 
E l conflicto no ha quededo 
claramente resuelto, reinando 
excitación entre los elementos 
de dicho Sindicato. 
Telé fono de R E P U B L I C A 
— 1 3 0 — 
L a Comisión de 
Responsabi-
lidades 
Madrid, 51. — E l señor Fer-
nández Pifieiro, miembro dé la 
subcomisión de Responsabilida-
des por los sucesos de laca, ha 
manifestado que dicha subcomi-
sión tiene en su poder varios te 
legramas transmitidos desde Za 
ragoza y firmados por todas las 
clases sociales, en los que' se 
solicita el indulto de los capita-
nes Galán y García Hernández, 
y otro del ex príncipe de Astu-
rias en contestación a los ante-
riores, en el que dice que inter-
pondrá toda su influencia cerca 
de su pudre para conseguir el 
indulto.' 
Por la fecha del telegrama y 
el día y hora, se desprende que 
no es verdad que no diera tiem 
po a solicitar y conceder dicho 
indulto. 
G E N E R A L E S E N LIBERTAD 
PRO' 'ISIONAL 
La comisión da Responsabili-
dades ha acordado que pueden 
trasladarse a sus domicilios, ba-
jo palabra de honor de no intrin 
gir el arresto, los generales Ar-
danaz, Mayandía y Hermosa, 
teniendo eri cuenta su avanzada 
edad, alieQ^ aor de los 70 años y 
las malas condiciones que reúne 
la prisión. 
t i l futuro presiden-
te de la república 
Madrid, 31.—Ayer tarde al 
terminar la sesión parlamentaria 
recibió el señor Besteiro a los 
periodistas. 
Uno de ellos le hizo presente 
que circulan i con Insistencia su 
nombre para presidem de la 
República. 
Besteiro respondió: 
Lo sentiría mucho, porque he 
de resistirme tenazmente a ocu 
par esa alta magistratura, que 
para mí habría de constituir una 
carga. 
Yo, además, soy socialista y 
me debo a mi partido. 
Creo que el presidente de la 
República debe estar desligado 
de todo partidismo político, y 
creyéndolo así, espero que mis 
compañeros de partido no me 
abandonen, p u e s lo contra-
H I J O D E I S I D O R O B A Y 
I N C A LT i A 
PAQUETERIA 
FERRETERIA 
PERFUMERIA 
¡TOS DE CUERDA 
Plaza de Carlos ^ s i e l , 10, ~Tei leí 
río, sería una incompativilidad 
ante mi deseo de actuar como 
I militante activo. 
I Hay otras soluciones, una de 
I el as, es la designación del se-
ñor Lerroux, que contaría inclu 
I so con el voto de los diputados 
socialistas. La oposición más 
tenaz estará precisamente en los 
propios radicales, que no quie-
ren desprenderse de la j-fatura 
del señor Lerroux. 
Cuando el señor Lerroux co-
noció la referencia facilitada a la 
Prensa de la reunión que tuvo la 
minoría radical, como conse-
cuencia de la noticia publicada 
en algunos periódicos de que 
cuando el señor Lerroux fuera 
elegido presidente de la Repú-
blica se haría cargo el señor Al-
ba, manifestó que lamentaba in-
finito el acuerdo de la minoría, 
que si lo hubiera conocido se 
habría opuesto, guardsndo para 
el señor Alba la consideración 
personal que merece. 
I erroux no ha di-
mitido 
Madrid, 31.—Por los pasillos 
del Congreso circuló ayer tarde 
el rumor de que el ministro de 
Estado había dimitido. 
Algunos ministros, entre ellos 
el de Hacienda, negó funda-
mento a este rumor. 
Sobre el decreto 
de funcionarios 
Madrid, 31.—Ayer durante la 
tarde continuaron en el Congre-
so los comentarios al decieto 
de funcionarios. 
La impresión es que no sólo 
no se aplicará de un mo.lo in-
mediato, sino que se introduci-
rán reformas, según vaya acon-
sejándolas la realidad. 
El señor Ayuso y oíros dipu-
tados se han dirigido a la Pre-
sidencia de !a Cámara pidiendo 
que haya debate amplio acerca 
del decreto. 
Don Emiliano Iglesias emitió 
su pensamiento en la siguiente 
forma: 
—Para mí, lo más lamentable 
es que se haya hecho a espal-
das del Parlamento. El señor 
Azaña no tenía derecho a hacer 
eso; con mayor motivo, siendo 
un presidente elegido por el 
Parlamento. 
Un periódico dice: Por noti-
cias que no son de origen espe- j 
cial, desde luego, pero que con-
sideramos dignas de crédito, 
podemos decir que la cuestión 
referente al decreto sobre los 
funcionarios ha entra Jo en el día 
de hoy en una fase muy impor-
tante 
Según parece, aunque dicho 
decreto será mantenido en esen-
cia se aclarará de ta! forma, que 
ciertas críticas hechas ayer y 
hoy no tengan fundamento en lo 
sucesivo y que algunos intere-
ses respetables que se sienten 
heiidos no sufran menoscabo. 
E s todo lo que podemoaifir- nico Rada intentó fugarse nue-
mar por ahora, y al afirmarlies- i vamente 
peramos no equivocarnos nu-
cho > 
Más sobree! dece-
to de fundo a arfe 
LOS MINISTROS SOCA-
LISTAS PRESENTAR N 
A L CONSEJO UN PR(-
YECTO DEREFORM. 
Madrid, 31.—Esta mañana 
primera hora el ministró el 
Trabajo pasó por el Ministro 
de Hacienda y recogiendo al 
ñor Prieto se trasladaron al Ij-
nisterio de Justicia, celebrano 
los tres ministros una prolong-
da conferencia. 
Después marcharon a la Pi-
sidencia, en donde celebran 
una reunión con el señor Azaf. 
Esta reunión hizo difundirl 
rumor de que los ministros s-
cialistas dimitirían si no se refe-
maba el decreto relativo a h 
funcionarios públicos. 
Interrogado el ministro d 
Trabajo sobre el particular m 
nifestó que no había nada | 
crisis y que únicamente queríi 
ver de reformar dicho decre 
porque su aplicación, por lo m 
nos en su Ministerio, tropezai 
con dificultades. 
Añadió que esta tarde a I 
siete se reunirán los ministros 
Consejo y que ellos llevarán i 
proyecto de re forma. 
¿Próxima combi-
D a c i ó n diplomá-
tica? 
Madrid, 31.—Con motivo < 
a llegada a Madrid d divers» 
embajadores españoles, se I 
dicho que el viaje obedecía 
una combinación diplomáti 
que iba a firmarse. 
Interrogado el señor Lerrouj 
negó fundamento a la.noticia. 
Los guardias que lo custodia* 
ban pudieron evitarlo a las puer-
tas mismas de la cárcel. 
Ha sido den gajo 
el suplicatorio pa-
ra procesar a 
Franco 
Madrid, 31.—Anoche se cele-
bró reunión secreta para discu-
tir el dictamen de la comisión de 
Suplicatorios, para procesar al 
diputado don Ramón Franco. 
Hay un voto particular firmado 
por el señor Fernández Castille-
ío. 
El dictamen firmado por los 
señores Ayuso, Gómez, Pérez 
Madrigal y Palacit propone que 
no se conceda el suplicatorio, 
pues los cargos que e^ hacen al 
señor Franco no son suficientes 
para inclinar el ánimo de la co-
mis ón a concederlo. 
El señor Fernández retiró 
después de una discusión su en-
mienda y con el general asenti-
miento se denegó el suplicato-
rio: 
Escuelas Normales 
De conformidad con el artícu-
lo 4 0 del Decreto de 29 de sep-
tiembre último y orden de 27 del 
actual, queda abierta la matrícu-
a de ingreso en las Escuelas 
Normales de maestros y maes-
tras para cubrir 40 plazas (vein-
te de alumnos y veinte de alum-
nas.) 
Dichas plazas se abrirán me-
diante examen-oposición entre 
aspirantes de uno y otro sexo 
que acrediten, documentalmen-
te, no padecer defecto físico ni 
enfermedad contagiosa; tener 
cumplidos diez y seis años y 
haber realizado los estudios del 
Bachillerato actual o Universi-
No obstante se sigue creyem íario. 
que dentro de una semana A este examen-oposición séT-
más tardar se llevará a cabo ( rán admitidos también los que 
cha combinación. hayan realizado los estudios del 
A un marino l e ^ a ^ " o c o n a r r e * 1 0 a l P l a n 
. de 1914. 
C o r t a n i a leu- Al solicitar tomar parle en el 
g U a . . . y le Que- examen-oposición, los aspiran 
d a O t r a íes abonarán en Papel de pagos 
c. . ^ ' , - . JOi Estado dos pesetas cincuenta 
Santiago de CompDste a, 31. « x - . z — ^ m ¿ . a A ^ t. . 
R „i u •. . i u • .i céntimos, mas dos timbres mó-
En el hospital le ha sido prac' Aa _ „ l „ ^ - „ j , , .v í ,cs de quince céntimos, cada una cura a marinero Ped; 0, . . . , . r, i , - . , El cuestionario que ha de re-Romero, el cualtema dos lei^- on ol „ • giren el ingreso-oposición, esta 
publicado en la «Gacela» del 29 
Rada ioteíitó fu-021 
g^r^e O t r a Ve7 El plazo de matrícula termina-
rá el día 15 de noviembre, y los 
Sevilla, 31—Ayer tarde, cuaiejerciclos darán comienzo el 25 
do Iba a ser trasladado al Cade dicho mes. a la hora de las 
tülo de Santa Catalina el mec>diez en la Escuela Normal de 
Maestros. 
P P R I M PI i L O S D , R E C T O R E S . 
r C I \ U l % J \ Teruel, 31 octubre 1931. 
de un perro de caza, joven, biak 
co con manchas color canelw . ^ « ^ ...nmnM 
nariz partida. Pliríf}P3r3ÍÁn áb ac"iSeí 
Se gratificará al que lo pr<ri" l l ! ^ « ü n ra les sucios. 
senté en la calle de Santa Mi ANTONIO eSCUDEnO 
ría, 1, Teruel. Mufloz Degra(ni ai-Temel 
( A n t e s R E 6 I 0 ) 
Plaza Carlis Gasfel, 40 
E L P R O P I E T A I I O 
m 
de este establecirrento participa al pú-
^ bMco que para dntro de1--breves días ^ 
se proyectan granes refor nas. SSttó 
Servicio esmerad por camareros j 
SMORiTAlanlformadas 
Gobierno civil 
P iiMiiiiiiiiiiiiiiiiiii"ffliiiiiiii^^ 
I • m 
pesetas; lenu jas,.90; julí 's,91 t 
habas, 36. 
Pdt. t ¿ , 3172 ^set 
Harina ps.aiii : vblo, òó T- >/ 
tas; salvados, 27; pan, 60. 
Aceite. 232 !2 pesetas. 
Vino, 42,o0 pts¿tas. 
Azúcar blanquilla, 156 2f 
Huevos, 20 88 pssetas el í 
Lech^ 0 60 pesetas, litr 
REGRESO D E L 
GOBERNADOR. 
Afer por la tarde regr só de 
Madrid el gobernador se fur Po 
mares Moni óJ , pcsesioDáadose 
seguidamente dei cargo. 
VISITAS 
Esta mañana visitaron al gober 
nador: 
Alcalde y secretarij de Samper 
y Frías; alcaldes de P^racense y 
Ttíruel.y doa Vicente Iraozo, di 
putado a Cortas. 
E L GOBERNADOR 
A L BAJO AR AGÓN 
Segúa se nos ha participado en 
este centro, el gobernador civu 
visitará la próxtma semana ti Ba 
\\<3 Aragón. 
E l martes por la mañana, en 
Calanda recibirá el señor Poma-
res comisiones de los puebles de 
Los Olmos, Aicaine, Foz Calan-
d Aadorra y Aliczi. 
Por la tarde reciDirá en Aica-
ñiz, a las de Castelseiás, Val-
dealgorfa. L a Codoñ.-ra, Torre-
veliha. Torrecilla ue Aic^ñz, 
Valjuoquera, M zaicon y Val 
deltormo. 
E l miércoles recibirá en Hij^r a 
los pueblos siguientes: Azaila, 
Vintceite, Patbla de Hijar, ] x 
tiel, Casteinou, S tmper, ürrea üc 
Gaen, Ai balate del Arzj Pispo, 
Ariño, Oiiete, Aiacóa y Mamesa. 
SECCIÓN D E ECONOMIA. 
Al objeto de qu * los Municipios 
de esta provmcia dispotgan de 
una bas» cierta para rtgmar los 
' precios de los añículcs ae consa-
I mo de primera necesidaa que se 
I produzcan en la misma y en cum-
'plimicnto dé lo prevenido en la 
R al trden número 446 del Minis-
terio de Economía nacional de 8 
de noviembre anterior, se publica 
la siguiente relación ue anicuios 
y precios en origen.-Sigunda 
quincena del mes de octubre ac* 
i tual. 
Cardes.-Vacuno, 5 p M 
¡ti lo; Laryir, 3 79; cabrío, '¿L 
cerda,Íí25 peset AS. 
Carian vegetal, 23 p;" 
kilos. | N ¡ 
liem. mineral, 9 pesetáf 
U À <ü I JtL 
L I B R A MltiN TOS 
» m puesto al cobro para 
lunes is siguientes: 
D^nÉPabio Tapian, 320 pese». 
> %dfó Murata, 3.812 50. 
CjnstaattQoBjiíoiü, 4.011 
Luis Gónez, 725 22 
Laurta^Gjícoecüea ^ 
M.uu^aricia. 104 27 t 
J ^ é Aáirr e, 12.881 17 
FranciJoAit,Jli4t i 
fomá^aicas> U2'5d 
M.uue-é^x 25.507 20 
ArscuíSab, U) 90.l7i ¿7 
34.389 Mauutói.yaüt 402^ 
Miguibój> 1^ 70 
fi.niáPé^7.6Ói-5; 
^erap Z.era, 2J 70] 
Jaanteaíio, 34.040 ] Í 
- £ 
Mam 
Luis 
Rait 
Sr. D 
PERS€ 
Cesó 
de ne£ 
o 
Si 
2 '\ 
Precios por 100 kilos £ 
Cereales.—Trigo, 48 85 pese-1 poseen 
tas; cebada, 33424; avena, 29 10;|lid«fe 
centeno, 4 2 ; maíz, 43 pesetas. \bW- a 
i Lega ibres. — Garbanzos, 16olt^i. 
